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NOVEDADES EN DISCOS 
MlNISURCO P H I L I P S 
PHILIPS 
R. CHAPI/López Silva/F. Shaw/Arr. F. M. Torroba N 00594 L 
La Revoltosa (Selección) 
Consuelo Rubio, Inés Rivadeneyra, Salvador Castelló, 
Tino Pardo, Pablo Vidal 
Coro Lírico de Madrid 
Agrupación Sinfónica " L a Z a r z u e l a " 
Dir.: F. M. Torroba 
M. F. CABALLERO/M. Echegaray 
Gigantes y Cabezudos (Selección) 
Consuelo Rubio, Tino Pardo 
Coro Lírico de Madrid 
Agrupación Sinfónica " L a Z a r z u e l a " 
Dir.: F. M. Torroba 
C. DEBUSSY (1862-1918) A 01100 L 
El mar 
Orquesta Filarmónico-Sinfónica de Nueva York 
Dir.: Dimitri Mitropoulos 
Iberia 
Orquesta Sinfónica de Filadelfia 
Dir.: Eugen Ormandy 
S. PROKOFIEV (1891-1953) A 01614 R 
Sinfonía núm. 7, Op. 131 
Orquesta Sinfónica de Filadelfia 
Dir.: Eugen Ormandy 
DESFILE DE BAILE C O N FRANKIE LAINE B 07600 R 
Carie Boogie 
¡Oh, lo que pudo ser! Canta Majorie Hughes 
Pingüino en el Waldorf 
Serenata del amanecer 
Missouri waltz 
La luciérnaga 
Boogie del amanecer 
Dulce Sue, sólo tú. Canta G r e g g Lawrence 
PHILIPS para la MUSICA todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
PHILIPS 
45 
PERCY FAITH Y SU ORQUESTA 
Burbujas de champagne. Rapsodia 
Vuela, paloma 
Gaviota. Vals peruano 
Vacaciones en el Trópico. Samba 
J O STAFFORD con PAUL W E S T O N y su Orq. 
Dímelo esta noche. Fox 
Quiero que me quieras. Fox 
Bailando en la oscuridad. Fox 
Noche y día. Fox 
MELODIAS DEL FIRMAMENTO 
Polvo de estrellas. Fox 
Canción de la luna. Fox 
Adiós. Bolero 
Canción cubana de amor. Bolero 
Paul Weston y su Orquesta 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
DE LOS DISCOS MINISURCO PHILIPS 
429 030 BE 
429 031 BE 
429 039 BE 
Pes«tas 
A L 30 cm 33 x/3 r.p.m. Roja 2S0 
N L " " " " Verde . 225 
B L " " " " Negra . 225 
P L " " " " Azul .. 225 
A R 25 cm Roja .. 200 
N R " " " " Verde . 200 
B R " " " " Negra . 175 
P R " " " ' " Azul .. 175 
AE 17,5 cm 45 r.p.m. Roja .. 80 
NE " " " " Verde . 80 
. BE " " " " Negra . 70 
PE Azul .. 70 
Estos precios de venta al público, en los que se in-
cluyen los impuestos, cubren el importe de los discos 
y la funda o Fundas que los contienen. 
P A B L O PUENTE P A Z 
Queipo de Llano, 27 
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